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Estado Mayor central.
Ascensos en el Cuerpo general de la Armada.—Destino al teniente de navío de
1.a D. D. Montes.—Excedencia al id. D. O. Sánchez.—Pase á la escala de tierra
del teniente de navío D. A. Fornández.—Destino á los comandantes D. A. Tc
pote y D. C. Gallego.—Desestima instancia del 1d. D. C. González.—Referente
á percepción de haberes del primer teniente D. J. Moya. —Rescinde compro_
miso del cabo M. Bermúdez.--Idem al corneta V. Algarra.--Dispone so forma
liquidación de créditos do individuos de trapa desembarcados del .Cisneros,.
Abre concurso para la provisión de la plaza de gltarda pesca de Guardamar.—
Graduación y sueldo á varios segundos condestables.—Aprueba aumento de
capsulas al cargo de la bateria de esperiencias.—Idem la baja de efectos del id
del torpedero núm. 1.—Dispone se repreduzea con urgencia á la Carraca el pe
dido de toldos para el «Carlos V».—Deja sin efecto el envío de marineria á la
Comandancia de Marina de Bareelona.--Aprueba aumento de un bote con sus
pertrechos al cargo del contramaestre del arsenal de Ferrol.—Aprueba au
mento de dos aparatos para sacar de bateria los cañones Vickers al cargo del
‹Extremadura..—Dispone el reemplazo de los petardos do cargo do los buques
que resulten biservibles.—Aprueba inventarlos de efectos á cargo de los bata
llones del tercer regimiento do Infantería de Marina.—Dispone se manifieste á
—los Sres. Fager y Holchl, de Mong,aut. dirijan sus ofertas á los jefes! de los ar
::senales ycomandantes de- los buques.—Dispone se contraten con la casa:Ni
_
clause los materiales para carena del «PolayoP.
-7teonstrucciones de Artillería.
Aprueba destino del teniente de Inf.a M•a D. J. Martínez.
Asesoría-general.
Recompensa al Tte. Auditor. D. J. ron tesi nos.
Circulares y- disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
&nuncios.
SECCIÓN OFICIAL
R..icA C:MDEll\TICS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para, cubrir vacante reglamontaria
en la clase de Capitán de navío y sus resultas en las
inferiore> nierpo general de lx Armada, escala
de mar, por haber sido dado de baja el jefe de dicho
empleo D. Arturo Llopis y Puig, que ha cumplido la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio,
s. M. el Rey (q I). g.) ha tenido á bien promover
el ascenso á los empleos inmediatos superiores con
la antigüedad de 12 del corriente mes, del capitán de
fragata D. Carlos Ponce de León y Fernández-Caro,
teniente de navío de 1.a clase 1). Francisco Bar roda,
y Miranda y teniente de navío D. Emilio Manjón y
Muller; no cubriéndose la vacante en este iltifrio em
pleo por corresponder al turno de amortización
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 15 de enero de 1909.
Josi FlaIRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
xcmo. sr.: S M. el Rey (q . D. g.), se ha ser
vicio destinar á mis órdenes, .al teniente de navío de
primera clase D Domingo_Montes y Regüeiferos.
De real orden lo digo á, Y. h. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á.lV. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1909.
JosA FERHÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general :lel apostadero de ( ádiz.
Sr. Intendente general de Marina .
Excmo. Sr.: S. NI. el Hey (q. 1). g.), se ha servido
disponer, que al terminar la licencia que disfruta, el
teniente de navío de La clase D. Ottón Sánchez Viz
caino, quede en situación de excedencia forzosa, á
cobrar sus haberes por la Habilitación de la provin
cia marítima de Sevilla.
De real orden lo digo á Y. E. para gn conoci
miento y; efectos. - Dios guarde á V. l. muchos arios.
Madrid 15 de enero de 1909.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y D'erra
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;
Exemo . Sr.: Como resultado de expediente in
coado á instancia elevada por el teniente de navío
don Alfredo Fernández Valer°, S. M. el Rey
(g. D. g.), ha tenido á bien conceder á dicho oficial,
el pase á la escala de tierra y nombrarle Ayudante
de la Comandancia de Marina de Gran Canaria, en
relevo del oficial de igual empleo, de la escala de
mar, D . Juan 151iranda y Gay.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
• Madrid 13 de enero de 1909.
JOSÉ FERRA.NDIZ
Sr Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Gran Canaria.
1NFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe de Detall y2.° Jefe, respectivamente,
del primer batallón del primer regimiento á los co
mandantes de Infantería de NIarinaD.Antonio Topete
y Angulo y D. Celestino Gallego Jimenez, y disponer
quede excedente en Cartagena el jefe del mismo em
pleo y Cuerpo D. Camila Martínez Francech.
De real orden lo digo áV. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de enero de 1909.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 14 de sep
tiembre último elevó á este Ministerio el comandante
de Infantería de Marina D. Camilo González López,
en súplica de que se resuelva la concesión del anticipo
de dos pagas á todos los generaleg, jefes y oficiales de
los distintos cuerpos de la Armada, ó, á no ser po
sible, á los de su Cuerpo que, como el recurrente, no
tienen destino en regimiento; considerando que no
existe en presupuesto crédito expreso para esta clase
de anticipos y que solo las Cortes, otorgando un cré
dito especial regido por especiales disposiciones,
pueden llenar el vacío que en el crédito privado, ha
producido la ley de 29 de julio de 1908, al exceptuar
los haberes personales de los los generales, jefes y ofi
ciales del embargo para el pago de deudas particula
res, sin que puedan aplicarse á este fin los escasos
fondos que obren en las habilitaciones del ramo, pues
además de que están afectos á obligaciones determi
nadas, serían insuficientes para llenar las necesida
des del referido personal y han de ser reintegrados
al Tesoro al finalizar el ario, los que no se hubiesen
invertido, lo que no podrá suceder si se accediese á
lo solicitado, puesto que las cantidades que en fin de
diciembre adeudare el personal de Marina, no estan
do en poder de los habilitados no podrian ser rein
tegrados al Tesoro, de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio desestimar la instancia de.l
comandante D. Camilo González.
De real orden lo digo á V, E. para su conoci -
miento y electos. —Dios guarde á V .E muchos
años. Madrid 15 de enero de 1909.
JosA FERRÁNniz
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Teniente coronel primer Jefe de la Comisión
central liquidadora de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería de Marina (E. R.), don
José Moya Delgado, en instancia cursada por esa
Jurisdicción, en 9 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer, que dicho oficial cause
baja en la Plana Mayor del apostadero de Cartage
na y quede afecto á la Habilitación de esteMinisterio,
para el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 15
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (cf. D. g.), de la
instancia cursada por V. E. en 12 del actual, en la
que el cabo de Infantería de Marina, Manuel Bermú
dez López, solicita la rescinsión del compromiso que
.Be halla sirviendo, 5. M., de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección Ejecutiva de este Estado
Mayor, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E: muchos
años. Madrid 15 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Lstrán
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. cursó
á este Estado Mayor, en 29 del pasado mes, promo
vida por el corneta de la compañía de ordenanzas
de Infantería de Marina, Vicente Algarra Navarro,
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en súplica de que se le conceda la rescisión del com
promiso de reenganche, que en la actualidad se en
cuentra sirviendo, S. M. el Rey . D. g de acuer
do con lo propuesto por el Negociado tercero de este
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
los deseos del recurrente, toda vez que según mani
fiesta el Jefe del Detall de dicha unidad, tiene cubier
to el fondo reglamentario.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de k
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 14
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
«14 arl.h•i"---
Lircular.—Exemo. Sr.: Como resultado del expe
diente remitido por V. E. en 27 de agosto último, re
lativo á dos abonarés que existen empeñados en la
Caja del primer batallón del primer regimiento de
Infantería de Marina, por el Comandante de la guar
nición del crucero Cardenal Cisneros, por créditos
de individuos desembarcados, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servido disponer, que por
el citado batallón, se redacte, si esto ya no ha tenido
lugar, la liquidación correspondiente de la, reclama
ción que se interesa, tramitándolo luego en la forma
reglamentaria para que pueda tener total cumpli
miento lo prevenido en la Real orden de 23 de Fe
brero de 1907.
De real ordebi, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
en contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . . .
-4411110>-
CONTRAMAESTRES
Nlarina, lo digo á V. E. paras su conccimiento y cir
culación conveniente.—Dios guarde á V. E. muchos
a5os. —Madrid 15 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, ádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
-■111111111111111■-•-
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con sujeción á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de presupuestos para 1.904, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á
los segundos condestables D. Bartolomé Ramírez Ma
teo, 1). Cristobal Pérez Gil, D. José M. Escrig Llo
pis y D. Mariano López del Prado, la graduación y
sueldo de primeros tenientes de Artillería de la Ar
mada con antigüedad de 10 del mes actual, fecha en
que cumplieron las condiciones reglamentarias para
obtener las expresadas graduaciones.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consigientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de enero de 1969.
Jos-1 FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jete del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz,número
2.587, de 5 de diciembre último, en que manifiesta
haber autorizado el aumento al cargo del condes
table de la Batería de experiencias, de cien cápsulas
para los cilíndror:1 de cobre, Krusdsers, S. M. el Hoy
(q. D. g ), ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1909.
Circular.—Excmo. Sr.: Vacante la plaza de con-
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
tramaestre guardapesca del distrito de Torrevieja,
Federico Estrán.
con residencia en Guardamar, por defunción del que ■
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
y
la desempeñaba, S M. el Rey (q D. g.) se ha ssrvido
central de la Armada.
br. Comandante general del aposta lero de Cádiz.disponer, se abra nuevo concurso entr:. los terceros Sr.
contramaestres que tengan cumplidas sus condicio-
Intendente general de Marina.
nes de embarco para el ascenso, y conforme á las ba
ses establecidas por la real orden de 9 de marzo de Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
1908 (D. O. núm. 57, pág. 361). mandante general del apostadero de Ferrol, número
En su consecuencia, los aspirantes á la r3ferida I.*097, de 28 de diciembre último, en que manifiesta
plaza de Guardamar, pueden dirigir sus instancias al que accediendo á lo solicitado por el Comandante
Sr. Ministro de Marina, dentro de los 15 días siguien- del torpedero número 1, ha autorizado la baja en el
tes á la publicación de esta soberana disposición. inventario del mismo, de dos algibes de hierro, cua
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de tro barrilones de madera y cuatro calzos, por no ser
-- -40 $4~--- -
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necesarios á bordo, S M. el Hoy (q. D.
á bien aprobarlo.
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos consiguientes. Madrid 14 de enero de 1909.
El Gral. Me del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].Sr. Intendente general de Marina.
) ha tenido tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 24 de diciembre de 1908.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general de la Escuadra de instrucción,
nú iiero 2.122, de 28 de noviembre último, solicitan
do se le autorice para anular el pedido de toldos parael crucero Carlos y, que hizo en el arsenal de la Ca
rraca, con objeto de pedir su reemplazo en el de Fe
rro', M. el Rey (q . 1). g ) ha tenido á bien dispc
ner se manifieste á dicha autoridad, que con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 27 de agosto de
1907 (D. O núm. 194, pág. 1.044), reproduzca con
carácter urgente el pedido de toldos de que se trata,
al arsenal de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 21 de diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de 11, Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Coman1a.nte general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadetoo de Cádiz.
Excmo . Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
número 1.7b5, de 23 de noviembre último, en que
consulta si la marinería aumentada á la dotación de
la Comandancia de Marina de Barcelona, debe se
guir figurando en la eventual del arsenal, por no es
tar consignada en presupuesto, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer, quede en
suspenso el envío á Barcelona de dicha marinería, to
da vez (lite como consecuencia de la nueva redacción
dada en el presupuesto del ario próximo, al con epto
de «Marinería desembarcada por cambio de situación
de los buques de su destino», la marinería de refe
rencia, sólo podrá percibir los sueldos siguientes, se
gun su clase: cabos de mar y marineros preferentes
el sueldo de marineros do segunda clase embarcados
y los individuos de esta última clase, el de doce pese
tas cincuenta cén timos mensuales
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para suconocimiento y efec
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E M.central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferro], núm. 626, de 28
de diciembre, último, en que participa que, accedien
do á lo soliciado por el Ayudante 1layor, ha autori. zado el aumento al cargo del contramaestre de aquélestablecimiento de un bote de séptima clase con todos
sus pertrechos, existente en el mismo, S. M. el Rey
(q. 1). g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 1 I de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Intendentesgeneral de Marina.
Excmo. .(5r. : Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 102, de
23 de diciembre último, en que manifiesta haber au
torizado el aumento al cargo del condestable del cru
cero Extremadura, de dos aparatos para meter y
sacar en batería los cañones de 101 mim Vickers,
compuestos de dos tensores y dos cáncamos roscados,
s. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y erectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico F,strán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr. : Dada cuenta de las comunicaciones
de los Comandantes generales de la Escuadra de ins
trucción y apostadero de Cádiz, relativas al resultado
del reconocimiento de los petardos del acorazado Pe
layo, destino que se les ha dado á los utilizables y en
que consulta la primera de dichas autoridades lo que
debe hacerse del citado material sin aplicación á bor
do, S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á bien dispo-
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ner que, practicado el reconocimiento de que trata la
real orden de julio de 1908 (I). 0. núm. 155, pá
gina, 978), sólo procede que por los buques á que per
tenezcan los petardos inútiles ó de consumo inmedia
to, con arreglo al reglamento de 7 de Mayo de 1906
(G. la. núm. n, se solicite su reemplazo, dándolos
préviamente de baja á bordo, los cuales aprovecha
rán en sus prácticas las estaciones torpedistas, como
acertadamente ha ordenado el Comandante general
del apostadero de Cádiz, con los del Peino, según
expresa en su comunicación de 24 de diciembre úl
timo
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines. –Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
III Sr. Comandante general de la Escuadra de ms
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los inventarios de
armamento y efectos que forman el cargo de los ba
tallones primero y segundo del tercer regimiento de
infantería de Marina, redactados con arreglo á lo pre
venido en la real orden de 21 de diciembre de 1907
(D. O. núm. 287, pág. 1.508), 6 sea del material que
pertenece á la Hacienda y que remite á este Centro el
General Jefe del arsenal de Cartagena, con su comu
nicación núm. 1.769, de 26 de diciembre último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muelpH
años. Madrid 14 de enero de 19(9.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrárt
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante de Marina de Barcelona, de 19 de diciembre
último, con la que eleva oficio de los Sres. Fager y
llochl, fabricantes de porcelana, establecidos en Mon
gaut, ofreciendo sus productos para los buques de
guerra, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien dis
poner se manifieste al Comandante de Barcelona,
que puede invitar á los _expresados fabricantes á
que dirijan sus ofrecimientos con muestrarios y lis
tas de precios á los generales jefes de los arsenales y
comandantes de los buques, por si consideran con
1 veniente tener en cuenta sus productos
cuando ne
cesiten adquirirlos
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1 Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. 111
central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sr.-Comand tnte general de la Escuadra, de ins
trucción.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr : Dispuesta por real decreto de 24 de
de diciembre último la adquisición directa de la casa
Niclausse de Paris, del material necesario para las
obras de reparación de las calderas dol acorazado
•
Pelayo, como comprendida en la excepción que deter
mina el punto 4 .fl del art. 6.° del real decreto de 27
de febrero de 1852, y aprobado en 27 de noviembre
último el presupuesto y detalle de las indicadas obras,
S. M. el Rey (q. I), g.) se ha servido disponer:
1 .* Que por la Comisión de Marina en el extran -
jero se adquiera de la casa citada el material de refe
rencia, con sujeción al proyecto de bases pregentado
por la misma y presupuesto aprobado que lo detalla,
previo el correspondiente documento de compromiso
á cuyo efecto lo serán remitidas copias del indicado
proyecto, planos presentados y presupuesto de las
obras aprobadas.
2.° Que por !a referida Comisión se manifieste
con urgencia el importe del material, una vez hechas
las gestiones previas para la situación en Paris del
crédito respectivo y los gastos aproximados para lie
te, seguro y demás que ocasione el transporte del
material al puerto de Cartagena á fin de ser reserva
vado el importe para su pago.
3 0 Que la citada Comisión remita á este Minis
terio tres ejemplares del contrato que celebre con la.
casa referida á los efectos correspondientes; y
4 . o Que por el arsenal de Cartagena, se proceda
con urgencia á la preparación necesaria para llevar
á cabo las obras que se previenen en el más breve
Plazo, á fin de dar principio á las mismas al recibirse
los materiales contratados, y que puedan ser dirigi
das por el jefe montador que la casa facilite, sin in
terrupción alguna.
Lo que de real orden comunico á V. E. para
conocimiento y fines correspor.dientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de enero de 1909.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada,.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
PERSONAL AGREG DO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g ), de acuerdo
con lo informa.lo por la Jefatura de Construcciones
de Artillería, hl tenido á bien aprobar lo dispuesto
por V. E , para que se encargue del destino vacante
en el profesorado de la Escuela de aprendices arti
lleros, el primer teniente de Infantería de 'Marina clon
José Martínez Gay, destinado en la 1. Sección del
ramo de Artillería del arsenal de la Carraca; debien
do ser dicho nombramiento de profesor con carácter
interino, para cumplimentar lo dispuesto en el punto
3.9 de la real orden de 15 de julio de 1905 B. O. nú
mero 81, pág. 717), y soberana disposición de 27 de
junio del año anterior (B O. núm 74, pág. 751).
Ls asimismo la voluntad de S. M , que debiendo
atenderse con la posible preferencia los destinos de
talleres, sea cubierta interinamente la vacante que en
el arsenal deja el teniente de referencia por el de su
misma clase y empleo que desempeña el destino de
eventualidades.
De real orden, comunica la por el Sr. Ministrc de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. —Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1909.
Sr.
Sr.
Sr.
ElOral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Comandante general dei apostadero de Cádiz
Gral. Jefe de Construcciones cle Artilleria.
Intendente general de Marina.
- ..---••■■••■••■••■•■■•~111Clial '") 4111Ik
ASESORIA GENERAL
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, dice con fucha 31 de diciembre último, al
al Sr. Ministro de Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
lo siguiente: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 20 de
agosto último, formulada por el Fiscal de ese Consejo
Supremo, á favor del teniente auditor de segunda clase
del cuerpo 'Jurídico de la Armada, 1), 'José Montesinos
1
y Donday, por los extraordinarios é importantes servicios
que ha prestado en ese Alto Cuerpo durante cerca de seis
años, el Rey (q• D. g ), de acuerdo con el informe emiti
do por la Inspección general de los establecimientos de
Instrucción Industria militar, y por resolución de esta
fecha ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruz desegunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual em
pleo hasta su ascenso al inmediato, como comprendido
en el artículo 23, en relación con el espíritu que informa
el 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
y de conformidad con lo que dispone el artículo 4.° del
de la Orden del Mérito Militar.—De real orden, comu
nicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para
su conocimiento»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo traslado á V. E. para s'a conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid •2 de enero de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Pederico Estrán.
Sr. Asesor general cl este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación, que principia con D. Germán Suan
ces y Fontela y termina con D. María de la Concep
ción Montero y Sollosso.
Los haberes pasivos de referencia, se abonarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan, por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde la fecha que tam
bién se indica en la susodicha relación, entendién
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mientras
conserven su actual estado y los huérfanos no pier
dan la aptitud legal
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 14 ole enero de 1909.
Polavieja.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apw;taderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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